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Одним из регламентных документов обеспечивающих безопасность 
предприятия является НАПБ Б 03.002 – 2007 «Норми визначення категорій 
приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 
небезпекою» [1]. Изменяя технологические параметры, исходя из потребностей 
производственного процесса таким образом, чтобы при этом не увеличивалась 
пожаровзрывоопасность предприятия,  можно изменять технологический 
процесс, оставаясь в рамках заданных значений избыточного давления взрыва 
или удельной пожарной нагрузки. Применение алгоритма [1], по-своему 
смыслу, представляет собой прогнозирование. Задаваясь значением категории 
можно проверять неизменность этого значения практически при любых 
технологических изменениях, включая любые количественные характеристики 
процесса, план размещения производственных мощностей, план самих зданий и 
даже изменения в самой физической сути технологического процесса. Другими 
словами, алгоритм документа [1] позволяет эффективно производить 
оптимизацию технологического процесса и прогнозирование аварий. Целевой 
функцией при этом будет выступать значение категории объекта исследования. 
Оптимизация может быть проведена «вручную», т.е. путем подбора с 
расчетом вручную или с помощью программного обеспечения. В [2,3] 
предлагается оптимизация «вручную» (при такой оптимизации может 
использоваться программное обеспечение для расчета отдельных величин).  
В отличие от [2,3], данная работа выполнена c использованием 
проблемно-ориентированного языка программирования для моделирования 
задач в области чрезвычайных ситуаций [4,5]. Она продолжает цикл работ [4-7], 
цель которых накопление опыта расчета и оптимизации задач определения 
взрыво- и пожароопасности помещений, зданий и внешних установок методами 
имитационного моделирования.  
Методами, предложенными в [7], проведено полное исследование модели 
предприятия с целью выяснения проблем возникающих при полном 
комплексном исследовании достоверности результатов полученных при 
применении математического алгоритма [7]. Для легкости понимания и 
интерпретации результатов использована та же модель что и в [7].  
Использовано уже опробованное программное обеспечение из [4-7] (рис.1). 
 Рис. 1.  Вид окна программы «Детектор опасности», в котором задаются 
диапазоны изменения случайных переменных. 
 
Под достоверностью понимается приемлемость погрешности при 
возможных погрешностях исходных данных. Относительно погрешности в 
исходных данных выдвигаются оценочные предположения. Окно вывода 
результатов на рис. 2. 
 
 
Рис. 2.  Вид окна программы Optim, в котором показаны этапы решения 
задачи. 
 
Для простейшей модели [7] вероятность неприемлемой ошибки менее   
10-6. Это меньше соответствующего нормативно определенного 
индивидуального риска, то есть частоты поражения отдельного человека в 
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